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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A d a m , Alfred, Lehrbuch der Dogmenge-
schichte. Bd. 1: Die Zeit der Alten Kirche. 
Gütersloh, Mohn, 1965. Gr.-8°, 408 S. - Ln. 
D M 34.87. 
A d o l p h , Walter, Hirtenamt und Hitler-Dik-
tatur. Berlin, Morus, 1965. 8°, 1 Bildtafel u. 
184 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
A r n o l d , Franz X., Pastoral-theologische 
Durchblicke. Das Prinzip des Gott-Menschli-
chen und der geschichtliche Weg der Pastoral-
theologie. Herder, Freiburg, 1965. 8°, 320 S. -
D M 17, 80. 
A u e r s p e r g , Alfred, Zu Oettingen-Spiel-
berg, Therese (Mitarb.), Poesie und For-
schung. Goethe - Weizsäcker - Teilhard de 
Chardin. (Beiträge aus der Allgemeinen Me-
dizin, Heft 18, 1965.) Stuttgart, Enke, 1965. 
8°, 84 S. - Kart. D M 20,-. 
A u r e l i u s , Augustinus, Über den Wort-
laut der Genesis. Der große Genesis-
kommentar in zwölf Büchern. Band I , 
Buch I - V I . (Deutsche Augustinusausgabe.) 
Paderborn, Schöningh, 1961. 8°, 265 S. - Ln. 
D M 16,-. 
B a e u m 1 e r, Alfred, Das Mythische Weltalter. 
Bachofens romantische Deutung des Alter-
tums. München, Beck, 1965. 8°, 376 S. - Ln. 
D M 16-. 
B a l t h a s a r v o n , Hans Urs, Herrlichkeit. 
Im Raum der Metaphysik. (Eine theologische 
Ästhetik, Bd. 3/1.) Einsiedeln, Johannes, 
1965. 8°, 998 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B a l t h a s a r v o n , Hans Urs, Rechenschaft. 
Mit einer Bibliographie der Veröffentlichun-
gen Hans Urs von Balthasars, zusammenge-
stellt von Berthe Widmer. (Christ heute, 
Reihe 5, Bd. 7.) Einsiedeln, Johannes, 1965. 
8°, 83 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B a l t h a s a r v o n , Hans Urs, Wer ist ein 
Christ? (Offene Wege I.) Einsiedeln, Benzi-
ger, 1965. K1.-80, 128 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
B e c k e r , Joachim SS. CC., Gottesfurcht im 
Alten Testament. (Analecta Biblica. Investi-
gationes Scientificae in res Biblicas. Nr. 25.) 
Rom, Päpstliches Bibelinstitut, 1965. 8°, X I X 
u. 304 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B e c k e r , Matthias, Bild - Symbol - Glaube. 
Essen, Driewer, 1965. 8°, 260 S. - Kart. 
D M 19,80. 
de l a B e d o y e r e , Michael (Hrsg.), Ein-
wände gegen den Katholizismus. Acht Bei-
träge. (Beck'sche Schwarze Reihe, Band 39.) 
München, Beck, 1965. 8°, 216 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
B e h 1 e r, Gebhard Maria, Biblisches Marien-
lob. (Licht vom Licht. Eine Sammlung geist-
licher Texte. Dritte Folge, Band 3.) Einsie-
deln-Zürich-Köln, Benziger, 1965. K1.-80, 
227 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
B e n o i t, Pierre, Exegese und Theologie. Ge-
sammelte Aufsätze. (Kommentare und Bei-
träge zum Alten und Neuen Testament.) Düs-
seldorf, Patmos, 1965. Gr.-8°, 336 S. - Ln. 
D M 38,-. 
B e r t r a m s, Wilhelm, Papst und Bischofskol-
legium als Träger der kirchlichen Hirtenge-
walt. München-Paderborn-Wien, Schöningh, 
1965. 8°, 72 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Bibel im Jahr '65. Hrsg. vom Kath. Bibelwerk. 
Stuttgart, Sailer, 1965. 8°, 132 S. u. Illustra-
tionen. - Kart. D M 2,-. 
B i s e r, Eugen, Die Gleichnisse Jesu. Versuch 
einer Deutung. München, Kösel, 1965. 8°, 188 
S. - L n . D M 15,80. 
B i t t e r , Wilhelm (Hrsg.), Psychotherapie und 
religiöse Erfahrung. Ein Tagungsbericht der 
Stuttgarter Gemeinschaft »Arzt und Seelsor-
ger«. Stuttgart, Klett, 1965. K1.-80, 267 S. -
Ln. D M 17,50. 
B 1 i n z 1 e r, Josef, Johannes und die Synopti-
ker. Ein Forschungsbericht. (Stuttgarter Bibel-
studien 5, hrsg. von Haag, H . , Lohfink, N . , 
Pesch, W.) Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 
1965. 8°, 100 S. - Kart. D M 5,80. 
B 1 o m m e, Robert, Widerspruch in Freiheit. 
Eine Analyse des heutigen Sündenbewußt-
seins und der Sünde. (Werdende Welt. Analy-
sen und Aspekte zur Orientierung des Chri-
sten, Bd. 5.) Limburg, Lahn, 1965. 8°, 144 S. -
Kart. D M 14, 80. 
B o g l e r , Theodor OSB, (Hrsg.), Österliches 
Heilsmysterium. Das Paschamysterium -
Grundmotiv der Liturgie-Konstitution. Ge-
sammelte Aufsätze. (Liturgie und Mönchtum, 
Laacher Hefte, Heft 36.) Maria Laach, Ars 
Liturgica, 1965. 8°, 106 S. - Engl, brosch. 
D M 4,50. 
B r o, Bernard OP, (Hrsg.), Gott allein genügt. 
Eine Botschaft beschaulicher Klöster an Kirche 
und Welt. Düsseldorf, Patmos, 1965. Gr.-8°, 
308 S . - L n . DM19,80. 
B r u n n e r, Emil, Fraumünster-Predigten. 
Zürich-Stuttgart, Zwingli, 1965. 8°, 176 S. -
Kart. D M 14,80. 
B u r e n v a n , Paul M., Reden von Gott in der 
Sprache der Welt. Zürich-Stuttgart, Zwingli, 
1965. Gr.-8°, 192 S. - Kart. D M 14,80. 
C a r r e , Ambroise-Marie, Das Vaterunser in 
unserem Leben. Predigten. Rottenburg, Bader, 
1965. 8°, 172 S. - Ln. D M 13,80. 
C a r r o u g e s , Michel, Volk Gottes - Mythos 
und Wirklichkeit. Eine Standortbestimmung. 
(Werdende Welt. Analysen und Aspekte zur 
Orientierung des Christen, Band 6.) Limburg, 
Lahn, 1965. 8°, 164 S. - Kart. D M 12,80. 
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C o e n e n, Lothar, B a y r e u t h er, Erich, 
B i e t e n h a r d , Hans (Hrsg.), Theologisches 
Begriffslexikon zum Neuen Testament. 1. Lie-
ferung: Abraham - Bewachen. Wuppertal, 
Brockhaus, 1965. Gr.-8°, 112 S. - Brosen. 
D M 16,80. 
C o l l i e r , Richard, Der General Gottes. Wi l -
liam Booth. Die Geschichte der Heilsarmee. 
Zürich-Stuttgart, Rascher, 1965. K1.-80, 292 
S . - L n . D M 19,50. 
C o n g a r, Yves, M . J., OP, Für eine dienende 
und arme Kirche. (Aus dem Franz. übersetzt 
von Rocholl Norbert.) (Grünewald Reihe.) 
Mainz, Grünewald, 1965. 8°, 127 S. - Kart. 
D M 8,80. 
C o n g a r, Yves, M. J., OP, La Collegialite 
Episcopale. Histoire et Theologie. (Unam 
Sanctam, Heft 52.) Paris, Les Editions du 
Cerf, 1965. 8°, 395 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
C o n z e m i u s , Victor (Bearb.), Ignaz von 
Döllinger, Briefwechsel mit Lord Acton 1869 
11870. München, Beck, 1965. Gr.-8°, 468 S. 
- Preis nicht mitgeteilt. 
C o 11 i e r, G., Baumon, J.-C, C h o u r a q u i 
A. u. a., Eglise et Pauvrete. (Unam Sanc-
tam, Heft 57.) Paris, Editions du Cerf, 1965. 
8°, 384 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C r u c h o n, Georges, SJ., Einführung in die 
dynamische Psychologie. Die Person und ihre 
Umweit. Frankfurt, Knecht, 1965. K1.-80, 
312 S . - L n . D M 19,80. 
D a h m, Karl-Wilhelm, Pfarrer und Politik. 
(Dortmunder Schriften zur Sozialforschung. 
Hrsg. von der Sozialforschungsstelle an der 
Universität Münster. Band 29.) Köln-Opla-
den, Westdeutscher Verl., 1965. Gr.-8°, 228 S. 
- Kart. D M 31,50. 
D a n i e 1 o u, Jean, SJ., Vom Ursprung bis 
Babel. Genesis I - X I . Frankfurt, Knecht, 
1965. K1.-80, 104 S. - Linson D M 7,80. 
D a s s m a n n , Ernst, Die Frömmigkeit des 
Kirchenvaters Ambrosius von Mailand. Mün-
ster, AschendorfT, 1965. 8°, X I u. 318 S. - Geb. 
D M 49,-. 
D e i s s 1 e r, Alfons, Die Psalmen. (Die Welt 
der Bibel. Kleinkommentare zur H l . Schrift, 
hrsg. von Hillmann, W., Beck, E., Knoch, O. 
und Walter, E. Band K K 1/3: Ps. 90-150.) 
Düsseldorf, Patmos, 1965. 8°, 229 S. - Paper-
back D M 6,80. 
D i 11 r i c h, Hieronymus, Realisierung des 
Glaubens. Grundzüge christlicher Lebensge-
staltung nach John Henry Newman. (Abhand-
lungen zur Philosophie, Psychologie und So-
ziologie der Religion. Hrsg. von Hasenfuß, 
T., Heft 9 und 10 der neuen Folge.) Pader-
born, Schöningh, 1965. 8°, X I u. 311 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
D o m s , Herbert, Gatteneinheit und Nachkom-
menschaft. (Walberberger Studien der Alber-
tus-Magnus-Akademie, Theolog. Reihe, Bd. 
2.) Mainz, Grünewald, 1965. 8°, I X u. 145 S. 
- Ln. D M 17,80. 
D r e i e r , Wilhelm, Wirtschaftliche und soziale 
Sicherung von Ehe und Familie. Münster, Re-
gensburg, 1965. 8°, 236 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
D ü n n e , George H . SJ., Das große Exempel. 
Die Chinamission der Jesuiten. Stuttgart, 
Schwabenverlag, 1965. 8°, 500 S. - Ln. 
D M 32,80. 
E b n e r , Ferdinand, Briefe. (Ebner - Schriften, 
Bd. I I I . ) München, Kösel, 1965 K1.-80, 810 S. 
- Ln. D M 60,-. 
E d e l s t e i n , Wolfgang, Eruditio und sapien-
tia. Weltbild und Erziehung in der Karolin-
gerzeit. Untersuchungen zu Alcuins Briefen. 
Freiburg, Rombach, 1965. K1.-80, 278 S. - Ln. 
D M 40,-. 
E r 1 e r, Adalbert, Kirchenrecht. Ein Studien-
buch. 3. verbesserte A u f l . . (Kurzlehrbücher 
für das Juristische Studium.) München-Berlin, 
Beck, 1965. 8°, X I V und 196 S. - Kart. 
D M 14,-. 
F i l t h a u t , Theodor, Kirchenbau und Litur-
giereform. Mainz, Grünewald, 1965. 8°, 13 
Bildtafeln u. 56 S. - Engl. Brosch. D M 10,80. 
F i t z m y e r, Joseph A., SJ., Die Wahrheit der 
Evangelien. (Stuttgarter Bibelstudien 1, hrsg. 
von Haag, H . , Lohfink, N . , Pesch, W.) 
Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1965. 8°, 56 S. -
Kart. D M 3,80. 
F 1 a 11 e n, Heinrich, Das Ärgernis der kirchli-
chen Eheprozesse. Paderborn, Schöningh, 
1965. 8°, 36 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
F 1 o r e s c u, Radu R. N . , Acta Historica. The 
Struggle against Russia in the Roumanian 
principalities 1821-1854. (Societas Acade-
mica Dacoromana.) München, Rum. Akad. 
Gesellschaft, 1962. Gr.-8°, 343 S. - Brosch. 
DM32, - . 
F r a n z e n, August, Kleine Kirchengeschichte. 
(Herder-Bücherei, Doppelband 237/238) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1965. K1.-80, 
400 S. - Kart. D M 4,95. 
F ü g 1 i s t e r, Notker, Das Psalmengebet. 
München, Kösel, 1965. 8°, 168 S. - Kart. 
D M 9,80. 
F ü 1 g r a f f, Barbara, Soziologie. Fernsehen 
und Familie. Freiburg, Rombach, 1965.Kl.-8 0, 
142 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
F u r g e r, Franz, Gewissen und Klugheit in der 
kath. Moraltheologie der letzten Jahrzehnte. 
Luzern-Stuttgart, Räber, 1965. Gr.-8°, 192 S. 
-Brosch. Fr./DM 18,80. 
G a b r i e l , Leo, Integrale Logik. Die Wahrheit 
des Ganzen. Wien-Freiburg-Basel, Herder, 
1965. Gr.-8°, X I I u. 248 S. - Ln. D M 32,-. 
G a e c h t e r , Paul, Die literarische Kunst im 
Matthäus-Evangelium. (Stuttgarter Bibelsitu-
dien. Bd. 7. Hrsg. von Haag, H. , Lohfink, 
N . , Pesch, W.) Stuttgart, Kath. Bibelwe:rk, 
1965. 8°, 82 S. - Kart. D M 5,80. 
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G e m m e k e, Elisabeth, Die Metaphysik des 
sittlich Guten hei Franz Suarez. (Freiburger 
theologische Studien, Heft 84. Hrsg. v. 
Vincke, J.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1965. Gr.-8°, 292 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G o h 1 k e, Paul, Die ganzen Zahlen im Auf-
bau der Welt. Paderborn, Schöningh, 1965. 
8°, 86 S. - Kart. D M 6,80. 
G o u r b i 11 o n, Jacques Gilles, OP., Der Gott 
der Armen im Alten und Neuen Testament. 
(Die Welt der Bibel. Kleinkommentare zur 
H l . Schrift, hrsg. von Beck, E., Hillmann, W., 
Walter, E..) Düsseldorf, Patmos, 1965. 8°, 
100 S. - Kart. D M 4,80. 
G ö s s m a n n , Elisabeth, Religiöse Herkunft -
Profane Zukunft? Das Christentum in Japan. 
München, Hueber, 1965. 8°, 296 S. Ln. 
D M 19,80. 
G r a f , Olaf, Die Divina Comedia als Zeugnis 
des Glaubens. Dante und die Liturgie. Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1965. 8°, 5 Bildta-
feln, X X u. 530 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H a a g , Herbert, Er ward mir zum Heil. (Theo-
logische Meditationen, hrsg. von Küng, Hans.) 
Einsiedeln, Benziger, 1965. 8°, 61 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
H ä r i n g, Bernhard, Macht und Ohnmacht der 
Religion. (Herder-Taschenbuch.) Freiburg, 
Herder, 1965. K1.-80, 250 S. - Kart. D M 3,95. 
H ä r i n g, Nikolaus, M. , S. A. C. (Hrsg.), Life 
and Works of Clarembald of Arras. A 
twelfth-Century Master of the School of 
Chartres. (Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies.) Toronto/Canada, Wetteren/Belg., 
1965. Gr.-8°, X I I u. 276 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Handbuch der Liturgiewissenschaft. Hrsg. von 
Martimort, Aime-Georges. Bd. I I : Die übri-
gen Sakramente und die Sakramentalien. Die 
Heiligung der Zeit. Freiburg-Basel-Wien, 
Herder, 1965. 8°, X I I I u. 521 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H a s e n h ü t t 1, Gotthold, Der unbekannte 
Gott? (Theologische Meditationen.) Einsie-
deln, Benziger, 1965. 8°, 80 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H e n g s t e n b e r g , Hans-Eduard, Mensch 
und Materie. Zur Problematik Teilhard de 
Chardins. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Kohl-
hammer, 1965. Gr.-8°, 198 S. - Engl, brosch. 
D M 19,80. 
H e r m a n n , Ingo, Das Markusevangelium. 
Erster Teil (1, 1-8, 26). (Die Welt der Bibel. 
Kleinkommentare zur H l . Schrift, hrsg. von 
Hillmann, W., Beck, E., Knoch, O. und Wal-
ter, E. Band K K 5/1.) Düsseldorf, Patmos, 
1965. 8°, 120 S. - Paperback D M 6,80. 
H i g g i n s, A. J. B., Menschensohn-Studien. 
Franz Delitzsch-Vorlesungen 1961. Stuttgart-
Berlin-KÖln-Mainz, Kohlhammer, 1965. Gr. 
-8°, 60 S. - Kart. D M 9,80. 
H i 11 m a n n, Willibrord, OFM, Der Brief an 
die Hebräer. (Die Welt der Bibel. Kleinkom-
mentare zur H l . Schrift. Hrsg. von Hillmann, 
G., Band K K 4.) Düsseldorf, Patmos, 1965. 
8°, 108 S. - Paperback D M 5,80. 
H ö d 1, Ludwig, Von der Wirklichkeit und 
Wirksamkeit des dreieinen Gottes nach der 
appropriativen Trinitätstheologie des 12. 
Jahrhunderts. (Mitteilungen des Grabmann-
Instituts der Universität München. Hrsg. von 
Schmaus, M . und Dettloff, W., Heft 12.) Mün-
chen, Hueber, 1965. 8°, 60 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
H o f e r, Max, Die Gesang- und Gebetbücher 
der schweizerischen Diözesen. Eine geschicht-
liche Untersuchung. (Studia Friburgensia, 
hrsg. von den Dominikaner-Professoren an 
der Universität Freiburg/Schweiz. Neue 
Folge, Heft 41.) Freiburg, Universitätsverlag, 
1965. 8°, X X X V I u. 284 S. - Brosch. D M 28,-. 
H o s t i e , Raymond SJ., Das Gespräch in der 
Seelsorge. Salzburg, Müller, 1965. K1.-80, 
223 S. - Engl, brosch. D M 14, 70. 
Jahrbuch 1965 für altbayerische Kirchenge-
schichte. (Deutingers Beiträge, hrsg. v. Zieg-
ler, A.W., Heft 24/1.) München, Seitz, 1965. 
8°, 4 Abb. u. 191 S. - Kart. D M 12,90. 
K a s p e r , Walter, Das Absolute in der Ge-
schichte. Philosophie und Theologie der Ge-
schichte in der Spätphilosophie Schellings. 
Mainz, Grünewald, 1965. 8°, X X V I I I u. 439 
S. - Preis nicht mitgeteilt. 
K a s p e r , Walter, Dogma unter dem Wort 
Gottes. (Kleine theologische Reihe.) Mainz, 
Grünewald, 1965 8°, 149 S. - Kart. D M 9,80. 
K a t h . - T h e o l o g i s che F a k u l t ä t d e r 
U n i v e r s i t ä t W i e n (Hrsg.). Dienst an 
der Lehre. Studien zur heutigen Philosophie 
und Theologie. (Wiener Beiträge zur Theo-
logie, Bd. X.) Wien, Herder, 1965. Gr.-8°, 
4 Bildseiten, X I I u. 442 S. - Engl, brosch. 
DM/sfr. 25,-. ös. 155,-. 
K 1 a u s e r, Theodor, Kleine abendländische 
Liturgiegeschichte. Bericht und Besinnung. 5. 
A u t l . . Bonn, Hanstein, 1965. 8°, 1 Bild und 
245 S. - Kart. D M 17,-, Ln. D M 22,50. 
K l o s t e r m a n n , Ferdinand, Prinzip Ge-
meinde. (Wiener Beiträge zur Theologie. Bd. 
XI . ) Wien, Herder, 1965. 8°, 122. S. - Kart. 
D M 11,-. 
K o c h , Günther, Die Heilsverwirklichung hei 
Theodor von Mopsuestia. (Münchener Theo-
logische Studien, hrsg. von Pascher, J., Mörs-
dorf, K., Tüchle, H . , I I . System. Abt., Band 
31.) München, Hueber, 1965. Gr.-8°, X I I u. 
242 S. - Brosch. D M 22,-. 
K ö n i g e r, Ernst, Nürnberger Madonnen. Ma-
rienbilder aus drei Jahrhunderten. Nürnberg, 
Sebaldus, o. J. Gr.-8°, 37 ganzseitige Bilder, 
davon 4 farbige Illustrationen u. 26 S. - Ln. 
D M 22,-, sfr. 26,85, ö. S. 163,-. 
K ö 11 i n g, Bernhard, Der frühchristliche Re-
liquienkult und die Bestattung im Kirchenge-
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bände. (Veröffentlichungen der Arbeitsge-
meinschaft für Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Heft G 123.) Köln u. Opla-
den, Westdeutscher Verlag, 1965. 8°, 7 Bild-
tafeln u. 77 S. - Kart. D M 8,50. 
K r a n z , Gisbert, Heiligenleben als Bildungs-
gut. In Schule, Erwachsenenbildung und Seel-
sorge. Paderborn, Schöningh, 1965. 8°, 162 S.-
Preis nicht mitgeteilt. 
K r e m e r, Jacob, Die Bibel lesen - aber wie? 
Eine kleine Anleitung zum Verstehen der HL 
Schrift. Stuttgart, Kath. Bibelwerk, 1965. 8°, 
64 S. - Brosen. D M 9,80. 
K ü n g, Hans (Hrsg.), Christenheit als Minder-
heit. Die Kirche unter den Weltreligionen. 
(Theologische Meditationen.) Einsiedeln, Ben-
ziger & Co., 1965. 8°, 63 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
L a c k m a n n , Max, Im Kampf um die Frei-
heit. Beobachtungen eines Lutheraners auf 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil. (Mit 
evangelischen Augen, Bd. IV.) Graz-Wien-
Köln, Styria, 1965. 8°, 8 Bilder u. 493 S. -
Kart. D M 19,80, sFr. 22,85, S. 128,-. 
L a n g e , Rudolf, Theologie der Heimat. Ein 
Beitrag zur Theologie der irdischen Wirklich-
keit. Freilassing u. Salzburg, Müller, 1965. 
KL-8°, 328 S. - Kart. D M 25,-. 
L ä p p 1 e, Alfred, Die Botschaft der Evangelien 
- heute. Ein Handbuch für die Schriftlesung 
u. Verkündigung. München, Don Bosco, 1965. 
8°, 480 S. - Ln. D M 24,80. 
L e c 1 e r, Joseph, SJ., Geschichte der Religions-
freiheit im Zeitalter der Reformation. Band I : 
Es ist gutes Recht, Häretiker hinzurichten. 
Band I I : Niemandem darf seiner Religion 
wegen ein Leid geschehen. Stuttgart, Schwa-
benverlag, 1965. 8°, 567 bzw. 647 S. - Ln. je 
Bd. DM39, - . 
L e c l e r c o , Jean, Dom, Temoins de la Spiri-
tualite occidentale. (Tradition et Spiritua-
lite.) Paris, Cerf, 1965. 8°, 408 S. - Kart. 
D M 19,80. 
L e G u i 11 o u, Marie-Joseph, Sendung und 
Einheit der Kirche. Mainz, Grünewald, 1964. 
K1.-80, 686 S. - Ln. D M 48,-. 
L e n e r t, Pierre, Die Wahrheit über die katho-
lische Kirche in Polen. Berlin, Morus, 1965. 
8°, 184 S. - K a r t . D M 9, 80. 
Lexikon für Theologie und Kirche. Band X. 
Zweite, völlig neu bearbeitete Auflage. Hrsg. 
von Höfer, J., Rom und Rahner, K., Mün-
chen. Freiburg, Herder, 1965. Gr.-8°, 9 Kar-
ten u. 19 Abbildungen auf 3 Tafeln, 16 S. u. 
1448 Spalten. - Ln. D M 92-, halbl. 
D M 102,-. 
L i ^ b a e r t , Jacques, Christologie. Von der 
apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chal-
cedon (451). (Handbuch der Dogmenge-
schichte, Bd. 3: Christologie-Soteriologie-
Mariologie. Reich Gottes und Kirche. Faszikel 
I a. Hrsg. von Schmaus, M . u. Grillmeier, A.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1965. 4°, V I I 
und 1285 S. - Brosen. D M 31,-. 
L o h f i n k, Norbert, Höre, Israel! Auslegung 
von Texten aus dem Buch Deuteronomium. 
(Die Welt der Bibel. Kleinkommentare zur 
HL Schrift. Hrsg. von Hillmann, W., Beck, E., 
Knoch, O., Walter, E., Band 18.) Düsseldorf, 
Patmos, 1965. 8°, 124 S. - Kart. D M 5,80. 
L ö t z , Johannes B. SJ., Einübung ins Meditie-
ren am Neuen Testament. Frankfurt, Knecht, 
1965. 8°, 288 S. - Ln. D M 16,80. 
L ö t z , Johannes B. SJ., Sein und Existenz. 
(Philosophie in Einzeldarstellungen, hrsg. von 
De Vries, J. u. Kern, W., 2. Erg. Bd.) Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1965. K1.-80, 420 
S. - Ln. D M 42,-. 
M a n t h e y, Franz, Blaise Pascal als Deuter 
menschlicher Existenz. (Beiträge zum theolo-
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